6.1 Notulen rapat bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana by Bambang, Dwi Hartono
Bidang    :Pendidikan dan Pengajaran


















































Kegiatan 2    15,000,000         30,000,000
Desember
2019

























9 Diskusi dan pembahasan
evaluasi kurikulum





• Rapat kerja pembuatan
RPS (Matakuliah)




Bimbingan karya ilmiah dan
jurnal bagi dosen dan
mahasiswa

























































a. Pendataan calon dari
perush sekitar kampus Kegiatan





b. Pendataan calon dari
alumni





c. Pendataan alumni lewat
mahasiswa







d. Promosi ke Intansi
pemerintah dan swasta
















promosi prodi MM di
Instagram MM dan
Website MM






































investasi dan pasar modal





    418,100,000JUMLAH ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
1




SATUAN VOL. Rp Jumlah
TW I TW II TW III TW IV











































































Kegiatan 2 20.000.000 40.000.000 Oktober2019
Juli
2020
JUMLAH ANGGARAN BIDANG PENELITIAN 270.000.000
1




SATUAN VOL. Rp Jumlah
TW I TW II TW III TW IV
































































Kegiatan 6 10.000.000 60.000.000 November2019
Maret
2020
JUMLAH ANGGARAN BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT 165.000.000
1




SATUAN VOL. Rp Jumlah



























relevanuntukdiintegrasikan dengan materi Al-
Islam Kemuhammadiyahan.
2. Menyiapkanmateri ajar Al-Islam
Kemuhammadiyahan dan
kampusislamiuntukdiintegrasikankedalammateri
ajar beberapamatakuliah di atas.
























1. Melakukankoordinasi dengan unit AIK












JUMLAH ANGGARAN BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT 27.500.00
0
4.1.3.1.04. Jumlah Fakultas yang
mengimplementasikan
integrasi keilmuan
Fakultas 1 1. Menetapkan beberapa mata kuliah
yang relevan untuk diintegrasikan
dengan materi Al-Islam
Kemuhammadiyahan.                     2.
Menyiapkan materi ajar Al-Islam
Kemuhammadiyahan dan kampus
islami untuk diintegrasikan ke dalam
materi ajar beberapa matakuliah di
atas.

























UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
RENCANA OPRASIONAL PRODI MANAJEMEN SPS
Tahun Anggaran 2019-2020
KEGIATAN SATUANPROGRAM INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
Bidang: Al Islam Kemuhammadiyahan dan Kampus Islami
4.1.3.1.05. Jumlah Mata Kuliah yang
mengimplementasikan
integrasi keilmuan
Mata Kuliah 1 1. Mewajibkan dosen yang mengampu






























1. Melakukan koordinasi dengan unit
AIK untuk mendapatkan materi ajar
terkait kurikulum Al-Islam
Kemuhamadiyahan.
2. Memasukan materi tersebut ke
dalam kurikulum prodi Manajemen.
Terlaksananya
pengembangan
kurikulum Al-
Islam
Kemuhammadiy
ahan secara
kontinyu.
Setiap
Semester
Dr. Sarji Dokumen
kurikulum
AIK.
